



























































































































































　第二の事例として，ソウル高等法院2019. 5. 3. 宣告2017ナ2074963，2017ナ
2074970判決（韓国 IMSヘルス事件）が挙げられる。
　この事案では，薬局の処方箋の管理プログラムを運営している業者（薬














































































（Anonymity is not a property of a data set, but is a property of how you use it（1）。













1 ．EU の GDPR の規定
　EUの GDPRは，偽名処理等の適切な安全措置を備える場合，公益のための
記録保存，学術研究，歴史研究，統計的目的でデータを処理する行為を最初の



















































































（ 1 ）英国の NHS Royal Free London ─ Google DeepMind 事例


















　それにもとづき，法律事務所 Linklatersが，Royal Free Londonに対す
る監査を行い，2018年 5月17日に監査報告書を提出した。
　上記監査報告書では，上記プロジェクトにはいくつかの補完が必要な事
項があるが，①個人情報保護法上，Royal Free は data controller，

















（ 2 ）2019年 6 月に米国で提起された，患者の電子医療記録（EHR）の不正
利用の疑いに対する class action（Dinerstein v. Google, University of 
Chicago Medical Center, University of Chicago）
　この事案では，シカゴ大学が電子医療記録（Electronic Health Record）
を分析するために Googleへ患者情報を提供した行為に対し，原告は，





























（ 4）　Luc Rocher, Julien M. Hendrickx, Yves─Alexandre de Montjoye, “Estimating 
the success of re─identifications in incomplete datasets using generative 
models”, Nature Communications, 2019
